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además de modernizar su produc-
ción, las bodegas se convirtieron en 
espacios vanguardistas que atraen 
a amantes del vino y del diseño. Po-
dríamos llamar “templos del vino” a 
muchas bodegas que han dejado de 
ser fábricas de tintos y de blancos 
para ganar protagonismo como espa-
cios arquitectónicos, que antes que 
atraer con las obras maestras de sus 
enólogos lo hacen con monumenta-
les estructuras que no dejan de sor-
prender.
La intención de este producto es 
comunicarle al consumidor –en el 
mismo momento en el que elige un 
vino– que lo que se está llevando es 
un pedacito de la bodega, una por-
ción de su cultura, el fruto de su tierra 
y de su trabajo.
El estuche está resuelto de ma-
nera discontinua, abraza a la botella 
de vino por su pico y por su base por 
medio de un troquelado. Éste surge 
de una hoja a3, con la que se hacen 
ambas partes. Los lados se unen por 
medio de una cinta que debe ser cor-
tada cuando se desea tomar el vino. 
La botella representa la columna de 
un templo. La bodega Salentein tiene 
un domo transparente que difunde 
la luz cenital en su interior, eso está 
representado en el estuche con rajas 
en el troquel superior que proyectan 
luz sobre la botella. así, con estos 
elementos, se buscó representar a la 
bodega con el estuche.
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